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Я. Н. Паламарчук
О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ
Статья посвящена выделению конкретных типов мультимедийных учебных материалов 
и технологий и обоснованию их педагогических возможностей для формирования информаци­
онно-технологической компетентности школьников. Приведены механизм отбора искомых ма­
териалов и технологий, логика их использования. Уточнены понятия информационно-технологи­
ческой компетенции и информационно-технологической компетентности. Представлена модель 
формирования информационно-технологической компетентности учащихся 5-7 классов.
The article is devoted to identification of concrete types of multimedia teaching materials 
and technologies and explanation of their pedagogical opportunities for early formation of infor­
mation and technological competence of pupils. The article also introduces the identification 
mechanism of required materials and technologies, as well as logic of their use. The notions of 
information and technological competence are specified in the article. The model of information 
and technological competence of pupils of 5s -  7s classes is also introduced in the article.
Мировое сообщество придает огромное значение организации образо­
вательного процесса на основе информационных технологий [6]. П. И. Пидка- 
систый выделяет следующие направления этой деятельности: изменение ме­
тодов, форм и содержания обучения, внедрение НИТ в обучение на основе 
исследовательских работ по дидактике и информатике [10, с. 186]. Н. Н. Туль- 
кибаева, Л. В. Трубайчук, 3. М. Большакова и др. констатируют, что сущест­
вующее обучение не формирует у школьников качеств, адекватных социаль­
ному заказу, а «изучение детьми информации о чужих знаниях практически 
не оставляет места для создания ими собственных представлений о реальном 
мире» [14, с. 5]. Попыткой решения этой проблемы нам видится обращение 
педагогики к компетентностному подходу, и в частности -  к формированию 
информационно-технологической компетентности учащихся.
Уточним некоторые основные понятия. При этом мы придерживаемся 
мнения ученых о компетенции как отчужденном, заранее заданном социальном
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требовании к образовательной подготовке учащегося (А. В. Хуторской [15, с. 64]), 
представляющем собой совокупность теоретических представлений об объекте 
и практических способов работы с ним (С. Г. Молчанов, Р. Я. Симонян [8, с. 21]); 
и компетентности как «овладении», результате освоения соответствующих компе­
тенций (В. В, Нестеров, А. С. Белкин [10], С. Г. Молчанов [8], А. В. Хуторской [15] 
и др.). Мы также опираемся на положения Концепции модернизации российско­
го образования на период до 2010 г. [5, с. 21], идеи А. А. Кузнецова [6, с. 5], 
И. А. Зимней [3, с. 34-35], С. Г. Молчанова, Л. Н. Паламарчук [9, с. 15-18] о ком­
петентности и компетенциях как результатах образования в свете его новых це­
лей и задач. Итак, под информационно-технологической компетенцией мы по­
нимаем отчужденное, наперед заданное социальное требование к образователь­
ной подготовке учащегося, необходимой для его эффективной деятельности на 
основе информационных технологий. Под информационно-технологической ком­
петентностью (ИТ-компетпентностью) школьников мы понимаем результат 
образования, выражающийся в овладении совокупностью информационно-тех­
нологических компетенций, каждая из которых содержит теоретическое пред­
ставление об объекте взаимодействия (об информации, действиях с информа­
цией и т. д.) и способы работы с этим объектом. Под информационными техно­
логиями понимаются «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов» [12, с. 41].
Приведем краткое описание механизма отбора необходимых мультиме­
дийных учебных материалов и технологий. Мы исследовали процесс раннего 
формирования ИТ-компетентности у детей 5-7 классов и предложили модель 
ИТ-компетентности школьников данного возраста (см. рисунок). Традиционно 
подобные задачи ставились при изучении информатики в 10-11-х, в послед­
нее время -  в 8-9-х классах.
При отборе структурных элементов мы учли положения Концепции модер­
низации образования [5, с. 15], стандарта основного общего образования, при­
мерной программы по информатике (8-9-й класс) МО РФ [12, с. 106-125], идеи
А. В. Хуторского [15], А. А. Кузнецова [2], И. Г. Семакина, Е. К. Хенера [3] и др. 
Сопоставив выделенные компетенции с педагогическими ресурсами определен­
ных электронных мультимедийных учебных материалов и технологий, мы полу­
чили матрицу (см. таблицу), на основе которой можно отбирать типы, а также 
конкретные необходимые материалы и технологии. Мультимедиа воздействуют 
сразу на несколько органов чувств. Н. В. Басова утверждает, что человек запо­
минает 15% содержания информации при слуховом восприятии, 25%- при зри­
тельном, до 65% -  при одновременном, так как органы зрения и слуха увеличи­
вают коэффициенты раздражителей, воздействуют на долговременную память 
[1, с. 184]. Следовательно, можно говорить о значимости аудиовизуальных 
средств обучения: телевидения, мультимедиа; особенно значима интерактив­
ность последнего. Но без должного педагогического подхода использование муль­
тимедиа в образовании может отрицательно сказываться на самочувствии детей.
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ции поиска и 
отбора инфор­
мации
поиск информации в печатных источниках
поиск книги в библиотеке
поиск информации по известному адресу в Интернет
составление простого запроса для поиска в Интернет
поиск информации по запросу в Интернет
отбор информации из текста
отбор графической и звуковой информации в соответствии
   с целью работы________________
отбор графической информации, представленной 














преобразование информации в традиционном виде 
(составление конспекта, опорной схемы и т.д.)
преобразование текстовой информации из традиционного вида 
______________________ в_электронный______________________
преобразование текстовой информации из одного электронного 





представление различных видов информации (текста и изображения) 
в одном документе средствами текстового процессора
проектирование составного информационного объекта -  
мультимедийной презентации
представление различных видов информации 





г- сохранение информации на жестком и гибком дисках
сохранение информации, представленной в электронном виде, 
на бумаге
компетенция сохранения комбинированной информации 
в виде мультимедийной презентации на жестком диске 
в режимах презентации и демонстрации
-----------  сохранение информации из глобальной сети







использование информационных устройств: компьютера, принтера,
________________  модема, сканера________________________ _
создание и преобразование личного информационного пространства 
__________________ на жестком диске компьютера______________
Модель информационно-технологической компетентности школьников
5-7-х классов
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Наше исследование показало, что удачным средством раннего форми­
рования ИТ-компетентности является работа детей над проектами по созда­
нию презентаций на материале различных учебных предметов. Школьники, 
представляющие мультимедийные проекты-презентации, ежегодно участвуют 
в конкурсах и конференциях всероссийских программ «Шаг в будущее», 
«Юность. Наука. Культура», «Одаренные дети» и др. в Москве, Обнинске, Че­
лябинске, Златоусте, где занимают призовые места от городского до россий­
ского уровней.
Наиболее адекватным нашим целям мы также считаем использование 
«фирменных» мультимедийных энциклопедий и учебных курсов на CD-дис­
ках; учебных пособий, выполненных в web-технологии и технологии презен­
таций; сети Интернет; (сервиса www), редактора презентаций Power Point. Мы 
не сравниваем их между собой, а объединяем, так как все они в нашем слу­
чае -  средства формирования и проявления ИТ-компетентности школьника, 
которые при верной методической организации процесса могут удачно до­
полнять друг друга при достижении цели. Схематично логика их использова­
ния такова: 1) несложные «фирменные» учебные пособия; 2) мультимедийные 
учебные пособия-презентации; 3) редактор презентаций Power Point, затем 
сервис www -  Всемирная паутина как предметы изучения; 4) Power Point, 
www как инструменты создания детьми несложных презентаций; 4) «фир­
менные» мультимедийные энциклопедии и др.; 6) Power Point, www, мультиме­
дийные энциклопедии и т. д. как инструменты, образцы для разработки 
школьниками мультимедийных учебных проектов. Мы сопоставили эти типы 
учебных материалов и технологий с моделью ИТ-компетентности (см. рису­
нок). Результаты этого сравнения представлены в таблице.























1 2 3 4 5 6
1. Поиск и отбор необходимой информагщи:
текстовой, визуальной, зву­
ковой
Да Да Да Да Да
2. Структурирование информации:
Сортировка, разбиение цело­
го на части, выделение глав­
ного, установление причин­
но-следственных связей
Нет1 Нет1 Нет1 Да Да
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Окончание таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3. Преобразование информации:
в традиционном виде (кон­
спект, опорная схема);
Нет1 Нет1 Нет1 Да Нет
текстовой информации из 
традиционного вида в элек­
тронный;
Да2 Да2 Да2 Да Да2
текстовой информации из 
одного электронного пред­
ставления в другое




Да3 Да3 Да3 Да Да3
представление различных 
видов информации в муль­
тимедийной презентации
Нет Нет Нет Да Нет
5. Сохранение информации:
на жестком и гибком дис­
ках;
Нет1 Нет1 Нет1 Да Да
информации, представлен­
ной в электронном виде, на 
бумаге
Нет1 Нет1 Нет1 Да Да
комбинированной информа­
ции в виде мультимедийной 
презентации
Нет1 Нет1 Нет1 Да Да2
6. Использование информационных устройств:
компьютера, принтера, мо­
дема, сканера
Да Да Да Да Да
Примечания.
1 В основном «нет», если обратное специально не предусмотрено в конкретном 
электронном учебном материале.
2 В рамках интерактивных режимов и возможностей, например текстовых окон и т. п.
3 Эти технологии дают образцы и ориентиры.
Данные, представленные в таблице, позволяют сделать следующие вы­
воды: эти мультимедийные материалы и технологии обладают необходимыми 
педагогическими ресурсами для формирования информационно-технологи­
ческой компетентности школьников согласно представленной модели: требу­
ется методически верное взаимодополнение и рациональное соотношение тра­
диционных и мультимедийных электронных учебных материалов и технологий 
в учебной работе школьников. Мы выбрали представленные типы среди мно­
гообразия средств и инструментов организации учебного процесса, так как 
они в силу своего комплексного характера идеально подходят для освоения 
учащимися всех групп выделенных нами информационных компетенций 
и формирования информационно-технологической компетентности школьни­
ков 5-7 классов.
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